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2010 NAIA Men's Golf Scholar-Athletes 
Class 
First Last Standing Institution 
James Taylor Junior The College of Idaho (Idaho) 
Tyler Overmeyer Senior University of Saint Francis (Ind.) 
Mitch Bent Senior Spring Arbor University (Mich.) 
Gavin Tatrn Senior Baker University (Kan.) 
Adam Taylor Senior Baker University (Kan.) 
Matt Ford Senior Morningside College (Iowa) 
Mark Bevins Senior Indiana University East (Ind.) 
Jacob Newton Junior Culver-Stockton College (Mo.) 
Matt Mickelson Junior Graceland University (Iowa) 
Jon Tanner Senior Hastings College (Neb.) 
Brian Loyd Senior Hastings College (Neb.) 
Waid Yontz Senior Hastings College (Neb.) 
Jason Anderson Senior Warner Pacific College (Ore.) 
Brent McKee Senior Northwest Christian University (Ore.) 
Arne Fabien Senior Taylor University (Ind.) 
Trevor Fitch Senior Taylor University (Ind.) 
Joshua Gates Senior Taylor University (Ind.) 
Max Rouse Senior Aquinas College (Mich.) 
Edward Stahlhuth Junior University of South Carolina - Beaufort (S.C.) 
Aaron Hwang Senior University of South Carolina - Beaufort (S.C.) 
Kyle Beaudrie Senior Siena Heights University (Mich.) 
Philip Shenk Junior Goshen College (Ind.) 
Ryan Mehus Junior Valley City State University (N.D.) 
Sam Cozzens Senior Clarke College (Iowa) 
Ryan Burras Senior Clarke College (Iowa) 
Joaquin Ramasco Senior Shorter College (Ga.) 
David Jackson Senior Shorter College (Ga.) 
Micheal Strayer Senior Malone University (Ohio) 
Oscar Stark Junior Oklahoma Christian University (Okla.) 
Jordan Kelly Senior Minot State University (N.D.) 
Jake Mahan Senior Lubbock Christian University (Texas) 
Trevor Turnbow Senior Lubbock Christian University (Texas) 
Seth Johnson Senior Lyon College (Ark.) 
Ben Bench Senior Oklahoma City University (Okla.) 
Rodrigo Hernandez Junior Webber International University (Fla.) 
Jordan Janz Junior Dordt College (Iowa) 
Ben Christians Senior Dordt College (Iowa) 
Bret Schneider Senior Northwood University (Texas) 
Craig Inscho Senior Ohio Dominican University (Ohio) 
Nick Trego Senior Ohio Dominican University (Ohio) 
Douglas Timmons Junior Saint Thomas University (Fla.) 
Jeremy North Senior Olivet Nazarene University (Ill.) 
Cory Sheeley Senior William Penn University (Iowa) 
Hans V ander Plaats Senior Northwestern College (Iowa) 
Brett Cribelli Senior Doane College (Neb.) 
Nick Gates Senior Dakota Wesleyan University (S.D.) 
Bryce Till Junior Westminster College (Utah) 
Skyler Boxham Senior Westminster College (Utah) 
Brett Holmes Senior William Carey University (Miss.) 
Stone Thomas Senior William Carey University (Miss.) 
Scott Melton Senior Savannah College of Art and Design (Ga.) 
Mika Becktor Senior Savannah College of Art and Design (Ga.) 
Josh Wolfe Junior Ohio Dominican University (Ohio) 
Ryan Alberson Senior Calumet College of St. Joseph (Ind.) 
Samuel K.rucek Junior Calumet College of St. Joseph (Ind.) 
Kody Harper Junior Dickinson State University (N.D.) 
Thomas Weikle Junior Dickinson State University (N.D.) 
Jason Dunn Senior Friends University (Kan.) 
Cody Robbins Senior Shawnee State University (Ohio) 
Bryan Spille Senior Shawnee State University (Ohio) 
Donald Wilkerson Junior Lindsey Wilson College (Ky.) 
Kevin McGarry Senior Notre Dame College (Ohio) 
Anthony Pinzone Senior Notre Dame College (Ohio) 
Daniel Grimbom Junior Holy Names University (Calif.) 
Gustav Lindell Junior Holy Names University (Calif.) 
Heath Lichty Junior Midland Lutheran College (Neb.) 
Brandon Eisenbraun Senior South Dakota School of Mines & Tech. (S.D.) 
Andrew Ford Senior South Dakota School of Mines & Tech. (S.D.) 
Mark Budlar Senior Evangel University (Mo.) 
Micah Gentle Junior Union University (Tenn.) 
James Haddon Senior Berry College (Ga.) 
Justin Taurence Senior Madonna University (Mich.) 
Matthew Yeiter Junior Cedarville University (Ohio) 
Matthew Krogstad Senior Cedarville University (Ohio) 
Benjamin Mounts Senior Cedarville University (Ohio) 
Nicholas Bigler Junior Cedarville University (Ohio) 
Trent Roach Junior Cedarville University (Ohio) 
Kyle Schock Junior University of Sioux Falls (S.D.) 
Matthew Bertsch Senior University of Sioux Falls (S.D.) 
Justin Williams Senior Southern Nazarene University (Okla.) 
Kody Moses Junior Waldorf College (Iowa) 
Charles Babcock Senior Marian College (Ind.) 
Shane O'Neill Junior University of British Columbia (B.C.) 
Ben Treadway Junior Milligan College (Tenn.) 
Zachary Burd Senior Saint Ambrose University (Iowa) 
Cory Powell Junior Huntington University (Ind.) 
Kyle Jasper Senior Missouri Baptist University (Mo.) 
Tyler Kasubeck Senior Missouri Valley College (Mo.) 
Christopher Hawley Senior Johnson & Wales University (Fla.) 
Martin Gray Senior Johnson & Wales University (Fla.) 
Nathan Leonhardt Senior Johnson & Wales University (Fla.) 
